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Fyé – Le Bois Pouillard
Évaluation (1998)
Emmanuel Ghesquière
1 Cette opération d’évaluation a été réalisée dans le cadre de l’aménagement du tronçon
Le Mans-Alençon de l’autoroute A28.
2 La  découverte,  lors  de  la  prospection  mécanique,  d’éléments  se  rapportant  à  une
occupation  néolithique  a  déterminé  cette  intervention  complémentaire.  À  cette
occasion, seuls un fossé et un lot d’artefacts isolés ont été découverts. Ces derniers ont
été recueillis, soit dans la partie sommitale du paléosol, soit en position résiduelle dans
le remplissage inférieur de fossés gallo-romains. La conjonction des différents éléments
résultant  de  l’analyse  du  mobilier  renvoie  avec  de  fortes  probabilités  ce  modeste
ensemble néolithique de Fyé à un contexte VSG récent. Une occupation gallo-romaine
précoce a également été mise en évidence. Elle correspond à un ensemble de structures
lié à une activité métallurgique localisée sur la berge est du ruisseau du Pont-de-Rosay :
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